Vacunas contra el COVID-19 y exenciones médicas by South Carolina Department of Health and Environmental Control
Visit scdhec.gov/COVID19 for more information.
How can I get a COVID-19 vaccine medical exemption?
• DHEC does not provide medical or religious exemptions to adults required by their employers to receive the 
COVID-19 vaccine. DHEC has no role in an employer’s decision to require vaccinations. 
• A medical exemption can only be obtained through a licensed individual or his/her representative that practices 
medicine, surgery, or osteopathy.
What are contraindications to receiving a COVID-19 vaccine?
Contraindications to vaccination with Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine include:
• Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of an mRNA COVID-19 vaccine 
(Moderna or Pfizer-BioNTech).
• Immediate allergic reaction after a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the vaccine  
(see Appendix C for a list of vaccine components).
• Any currently FDA-approved or FDA-authorized COVID-19 vaccine can be administered to people with underlying 
medical conditions who have no contraindications to vaccination.
What if I have a history of myocarditis?
• People who have a history of myocarditis or pericarditis unrelated to mRNA COVID-19 vaccination may receive any 
currently FDA-approved or FDA-authorized COVID-19 vaccine after the episode of myocarditis or pericarditis has 
completely resolved.
• As per CDC until additional safety data are available, experts recommend that people who develop myocarditis 
or pericarditis after a dose of an mRNA COVID-19 vaccine defer receiving a subsequent dose, but can receive the 
Janssen vaccine which has not been associated with myocarditis.
What if I am at risk for blood clots?
• Only the Janssen vaccine was associated with a small number of blood clots with low platelets (Thrombosis with 
Thrombocytopenia Syndrome or TTS). The Pfizer and Moderna vaccines have not been associated with this.
What can happen if a health care provider writes a fraudulent medical exemption?
• In some states, physicians who have written fraudulent medical exemptions for COVID-19 vaccines have been 
reprimanded or have had their licenses suspended. 
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Para obtener más información, visite scdhec.gov/vacunacovid19.
¿Cómo puedo obtener una exención médica de la vacuna contra el COVID-19?
• El Departamento de Salud y Control Ambiental (Department of Health and Environmental Control, DHEC) no 
proporciona exenciones médicas ni religiosas a aquellos adultos que deben recibir la vacuna contra el COVID-19 
por exigencia de sus empleadores. El DHEC no interviene en la decisión del empleador de exigir la vacunación. 
• Solo se puede obtener una exención médica a través de una persona autorizada que ejerce la medicina, la cirugía 
o la osteopatía, o mediante su representante.
¿Cuáles son las contraindicaciones para recibir la vacuna contra el COVID-19?
Entre las contraindicaciones para recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, se incluyen las siguientes:
• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) después de la administración de una dosis anterior o a causa de 
uno de los componentes de la vacuna de ARNm contra el COVID-19 (de Moderna o de Pfizer-BioNTech).
• Reacción alérgica inmediata después de la administración de una dosis anterior o alergia conocida (diagnosticada) 
a un componente de la vacuna (consulte el Apéndice C para ver una lista de los componentes de la vacuna).
• Cualquier vacuna contra el COVID-19 que actualmente cuente con la aprobación o autorización de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) se puede administrar a las 
personas que tienen afecciones subyacentes y que no presentan contraindicaciones para recibir la vacuna.
¿Qué sucede si tengo antecedentes de miocarditis?
• Las personas con antecedentes de miocarditis o pericarditis sin relación con la vacuna de ARNm contra el 
COVID-19 pueden recibir cualquier vacuna que actualmente cuente con la aprobación o autorización de la FDA 
después de que el episodio de miocarditis o pericarditis se haya resuelto por completo.
• De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), hasta que no estén disponibles más datos de seguridad, los expertos recomiendan que las 
personas que desarrollen miocarditis o pericarditis después de aplicarse una dosis de una vacuna de ARNm 
contra el COVID-19 pospongan la administración de la siguiente dosis, aunque pueden recibir la vacuna de 
Janssen, que no se ha asociado con la miocarditis.
¿Qué sucede si estoy en riesgo de sufrir coágulos de sangre?
• Solo la vacuna de Janssen se asoció con una cantidad pequeña de coágulos de sangre con niveles bajos de 
plaquetas (síndrome de trombosis con trombocitopenia [Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS]). 
Las vacunas de Pfizer y de Moderna no se han asociado con este síndrome.
¿Qué puede suceder si un proveedor de atención médica otorga una exención médica 
fraudulenta?
• En algunos estados, los médicos que han otorgado exenciones médicas fraudulentas para las vacunas contra el 
COVID-19 han sido amonestados o les han suspendido la licencia. 
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